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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к учебно-методическому комплексу 
по учебной дисциплине «Экономика предприятия промышленности» 
для специальности 
1-25 01 75 «Экономика и управление на предприятии промышленности» 
 
В условиях трансформации народного хозяйства Республики Беларусь, направ-
ленной на создание социально-ориентированной рыночной экономики, очень акту-
альным является проведение реформ на уровне предприятия как основного звена 
всех отраслей промышленности. Проводимые экономические преобразования име-
ют своей целью повышение уровня самостоятельности субъектов хозяйствования в 
принятии управленческих решений и расширение их прерогатив в данной области. 
Перенос управленческих решений на микроуровень повышает актуальность подго-
товки специалистов, способных ориентироваться в динамично изменяющейся ры-
ночной среде и обладающих навыками анализа альтернатив и принятия эффектив-
ных решений с учетом отраслевых особенностей конкретного предприятия. Поэтому 
изучение дисциплины «Экономика предприятия промышленности» представляется 
необходимым в современных условиях. 
Целью курса является овладение слушателями основ действия экономических 
законов на предприятиях различных организационно-правовых форм собственности. 
Основными задачами курса являются: 
- ознакомление с общими закономерностями построения, функционирования 
и развития предприятий, основными факторами производства и направлениями по-
вышения эффективности деятельности субъектов хозяйствования в условиях ры-
ночной экономики; 
- усвоение слушателями основ государственного регулирования экономики в 
современных условиях хозяйствования; 
- рассмотрение основных производственных ресурсов и эффективности их 
использования в рыночных условиях хозяйствования; 
- овладение методами экономического анализа хозяйственных ситуаций, спо-
собами нормирования и определения потребности в оборотных средствах предприя-
тия, методами определения конкурентоспособности продукции и предприятия, ме-
тодами расчета и анализа экономических показателей, характеризующих деятель-
ность предприятия; 
- формирование умений и навыков расчета экономических показателей рабо-
ты предприятия, решения экономических и управленческих задач развития пред-
приятия, разработки бизнес-планов и инвестиционного проектирования; 
- формирование экономического мышления, развитие управленческих навы-
ков по разработке предложений по выявлению резервов повышения эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности предприятия в современных условиях 
хозяйствования.  
 В настоящем курсе рассматриваются вопросы, связанные с технико-
экономическим обоснованием создания предприятий, выбором эффективного вари-
анта и механизма приватизации, расширением и ликвидацией отдельных предприя-
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тий. Акцент делается на основные принципы, правила и прогрессивные приемы ор-
ганизации экономической деятельности на предприятиях, использование которых 
дает возможность специалистам самостоятельно выбирать для себя оптимальные 
варианты.  
Важная роль в освоении содержания лекций отводится самостоятельной работе 
слушателей, их самообразованию по вопросам углубления управленческих знаний.  
В результате изучения спецкурса специалист должен овладеть следующими 
навыками и умением: 
Слушатель должен знать: 
– механизм функционирования организации (предприятия) в условиях изменений 
экономической среды; 
– методы и способы планирования деятельности организации; 
– формы и системы оплаты; 
– об инновационной и инвестиционной деятельности предприятия в условиях 
рыночной экономики; 
– источники и факторы снижения себестоимости продукции и ее влияния на кон-
курентоспособность предприятия; 
– направления ускорения оборачиваемости оборотных средств; 
– об обновлении и путях повышения эффективности использования основных 
средств; 
– пути повышения прибыли и рентабельности хозяйствующих субъектов. 
– методические основы оценки эффективности использования ресурсов органи-
зации, ее функционирования и развития. 
Слушатель должен уметь: 
– разрабатывать и обосновывать планы организации, обеспечивающие ее эффек-
тивную текущую деятельность и стратегию развития; 
– проводить оценку эффективности использования производственных ресурсов и 
деятельности организации; 
– разрабатывать комплексные экономические обоснования для принятия управ-
ленческих решений по реализации инвестиционных и инновационных программ с 
учетом факторов риска и обеспечения экологической безопасности производства; 
– владеть методами и инструментами экономического анализа и оценки деятель-
ности организаций на разных уровнях управления. 
Слушатель должен владеть: 
– методами экономического анализа хозяйственных ситуаций; 
– способами нормирования и определения потребности в оборотных средствах 
предприятия; 
– методами определения конкурентоспособности продукции и предприятия; 
– методами расчета и анализа экономических показателей, характеризующих де-
ятельность предприятия. 
Материалы курса «Экономика предприятия промышленности» основываются 
на ранее полученных знаниях по дисциплине «Национальная экономика Беларуси». 
Общее количество часов для слушателей вечерней формы обучения – 150; 
аудиторное количество часов – 84, из них: лекции – 42, практические занятия – 42, 
самостоятельная работа – 66. Форма отчётности – экзамен. 
